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Koperasi Simpan Pinjam UED Desa Jalur Patah adalah Koperasi Simpan Pinjam 
yang ditujukan untuk penduduk desa jalur patah, dimana penduduk desa jalur patah  
diberikan fasilitas dalam melakukan simpanan dan pinjaman untuk sebagai modal usaha 
dan perkebunan yang ada di desa Jalur Patah Kecamatan Sentajo Raya. Koperasi Simpan 
Pinjam UED Desa Jalur Patah dalam pengolahan datanya masih menggunakan sistem yang 
manual dimana semua pencatatan masih menggunakan buku besar sehingga kurang efektif 
dan efesien dalam pengolahan data, serta sering terjadi kerangkapan data dan kesalahan 
dalam pencatatan data penyimpanan dan peminjaman yang dilakukan oleh penduduk desa 
Jalur Patah Kecamatan Sentajo Raya. Menghasilkan sistem yang terkomputerisasi yang 
dapat mengolah dan menyimpan data simpan pinjam yang ada pada Koperasi UED Desa 
Jalur Patah Kecamatan Sentajo Raya. Sistem yang terkomputerisasi ini akan menguranggi 
kesalahan pelaporan data dikarenakan setiap terjadi transaksi ataupun peminjaman lansung 
diinputkan pada aplikasi ini. Sistem akan mencegah terjadinya kerangkapan data 
dikarenakan sistem ini menggunakan database yang dapat mendeteksi jika terjadi 
penginputan peminjaman dengan data yang sama. Menghasilkan laporan yang lebih akurat 
dan mudah untuk digunakan dalam pelaporan data kepada pimpinan sehingga karyawan 
yang ada pada koperasi UED ini tidak perlu lagi menghabiskan banyak waktu dalam 
penyelesaian laporan data. 
Kata Kunci : Koperasi, UED, Sistem, Informasi. 
 
1. PENDAHULUAN 
 Koperasi sebagai lembaga keuangan mikro non bank, tetapi koperasi dapat melakukan 
kegiatan-kegiatan keuangan mikro (mikro finance) yakni penyediaan jasa keuangan bagi 
anggotanya dalam memberikan simpan pinjam. Usaha simpan pinjam adalah kegiatan usaha 
koperasi untuk menghimpun dan menyalurkan dana dari dan untuk anggota koperasi. Dana 
simpanan yang terkumpul didalam koperasi merupakan modal kerja yang dapat digunakan 
oleh koperasi untuk disalurkan sebagai pinjaman kepada anggota yang membutuhkan. Salah 
satu upaya tersebut adalah diperlukan sistem yang tepat agar dapat membantu memberikan 
pelayanan yang terbaik kepada anggotanya serta diperlukan database yang dapat menyimpan 
dan mengolah data secara efesien, cepat dan dapat digunakan kapan saja bila diperlukan. 
 Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi berkembang begitu pesat, 
apalagi informasi sekarang sangat cepat menyebar ke penjuru dunia. Dengan kenyataan itu 
kita dituntut untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dengan memanfaatkan kecanggihan 
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teknologi serta kecepatan, ketepatan, dan keakuratan dalam memberi informasi sehingga 
dalam melaksanakan pekerjaan kita akan mendapat hasil yang optimal. Salah satunya adalah 
pemanfaatan teknologi komputer. 
  
 Koperasi Simpan Pinjam UED Desa Jalur Patah adalah Koperasi Simpan Pinjam yang 
ditujukan untuk penduduk desa jalur patah, dimana penduduk desa jalur patah  diberikan 
fasilitas dalam melakukan simpanan dan pinjaman untuk sebagai modal usaha dan 
perkebunan yang ada di desa Jalur Patah Kecamatan Sentajo Raya. 
  
 Koperasi Simpan Pinjam UED Desa Jalur Patah dalam pengolahan datanya masih 
menggunakan sistem yang manual dimana semua pencatatan masih menggunakan buku besar 
sehingga kurang efektif dan efesien dalam pengolahan data, serta sering terjadi kerangkapan 
data dan kesalahan dalam pencatatan data penyimpanan dan peminjaman yang dilakukan oleh 
penduduk desa Jalur Patah Kecamatan Sentajo Raya. 
 
2. METODE PENELITIAN 
2.1 Teknik Pengumpulan Data  
 Metode yang digunakan penulis untuk mendapatkan data-data atau bahan untuk 
penelitian ini menggunakan beberapa metode penelitian antara lain: 
 
1. Penelitian Lapangan (Field Research) 
 Mendapatkan data atau informasi dengan cara: 
 
a) Observasi 
Yaitu melakukan secara langsung di tempat penelitian untuk mengetahui secara jelas 
dan terinci setiap permasalahan yang ada. 
 
b) Wawancara (Interview) 
Metode ini di lakukan memperoleh informasi atau data yang diinginkan yaitu dengan 
cara melakukan wawancara langsung dengan Pimpinan Koperasi UED Desa Jalur 
Patah Kecamatan Sentajo Raya. 
 
2. Penelitian Laboratorium (Laboratory Research) 
Yaitu penelitian yang dilakukan dalam pembuatan program yang dirancang dengan 
menggunakan data-data valid maupun tidak valid agar kelemahan program dapat 
diketahui dan dapat di perbaiki sebelum dipergunakan pada instansi yang bersangkutan 
dengan menggunakan software bahasa pemograman PHP MySql dan menggunakan 
peralatan komputer (Hardware dan Software). 
  
3  HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1  Usecase Diagram 
 Usecase diagram diatas menjelaskan tentang aktivitas use case pada Koperasi  UED Desa 
Jalur Patah Kecamatan Sentajo Raya. 
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Gambar 1. Use Case Diagram 
 
3.2 Tampilan Program 
 Form input data peminjam/masyarakat digunakan untuk menginputkan data seluruh 
masyarakat yang mau tergabung pada Koperasi UED Desa Jalur Patah Kecamatan Sentajo 
Raya. Sehingga untuk selanjutnya dapat melakukan peminjaman pada Koperasi UED Desa 
Jalur Patah Kecamatan Sentajo Raya. 
 
Gambar 2.  Form Input Data Peminjam 
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4  PENUTUP 
4.1 Kesimpulan 
 Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan pembahasan pada bab-bab sebelumnya 
maka penulis dapat mengemukakan beberapa kesimpulan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 
poin kesimpulan sebagai berikut ini. 
1. Menghasilkan sistem yang terkomputerisasi yang dapat mengolah dan menyimpan 
data simpan pinjam yang ada pada Koperasi UED Desa Jalur Patah Kecamatan 
Sentajo Raya. 
2. Sistem yang terkomputerisasi ini akan mengurangi kesalahan pelaporan data 
dikarenakan setiap terjadi transaksi ataupun peminjaman lansung diinputkan pada 
aplikasi ini. 
3. Sistem akan mencegah terjadinya kerangkapan data dikarenakan sistem ini 
menggunakan database yang dapat mendeteksi jika terjadi penginputan peminjaman 
dengan data yang sama. 
4. Menghasilkan laporan yang lebih akurat dan mudah untuk digunakan dalam pelaporan 
data kepada pimpinan sehingga karyawan yang ada pada koperasi UED ini tidak perlu 
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